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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
;E-l Z .. ~ / . , Maine 
Date ;~ U~ /9?',J 
Nameltot..t;.~.A ... Ll.~.e:., ...... We.£ ...... .IJ. N.. ...... M (clef........ ........ .. . . ........ . 
Stteet Addms 71ti L . Ttf lJRLa w ········ ·· ····  ......... .. ........ .. .. ...... ............ ........ .. . 
City or T own ... ~ .. uT. . .. E. R. ..... M .. 74 .. I .. 111. ~ .................. ...................... ..... .........  .
H ow long in United States .. //J .... ~ ....... .. .... ....... ..... How long in Maine . . g}_ .. ~ 
Born i~ ~/a,44.d_ ....... ... ... .. . Date of bicth a/{OM.kf tiv/f?'Y/ 
If married, how m any children .... ... ... 11({>_ ......... . ........... ... ................. Occupation .;;;t:Jd,..tJ .... ~ .. . 
. . ~~ ~ 
N''ff::!n~n=::rP//"':ef 'r1?J~ .... ......... ... ....... ·· ·  ·· ···· ·······  ..................... . 
1.t ~~~ J . 
Address of employer ·7··'/J. .............. ...... ...... .... ..... .......... ... .. ... ... 4..,/_ .. . C.1£.~ .. ............... .. ............. . 
English /'q 11 .. ....... ......... Speak. .. ; .'/.~ ............... Read .. y0 .... ........ W,ite.}/.f:::. .. iil ..... ..... .. . 
Other languages ... .. . ~ ......... .... .... ... ....... .. .... .. .. ...... ...... .... .................... ... .... .. .......... .. . .............. ... .. ... ....... ..... .. ... .... .. . 
H d 1. · . f . . h" 7 -f,t.,,,{) ave you ma e app 1canon or cm zens 1p . .... ..... .... . ... . .... .......... .. ...... .... .. ..... ...... ........ .... .... ..... ..... .. ... ........ ...... ...... . 
H ave you ever h ad military service?. .. .. .. ~ .. .... ..... ..... .. ... .... .... ... .. .. .. .... .. .... .... .......... .. ........... ............. .. .. ........ .. .... . 
If so, where? ... .... .. .... ........... .. ... ....... .. . , .............. .. .... ... .......... When? .... ~ ....... ........ ... .... ............. ..... .... ... ..... ....... .. ...... .. . 
SignatmeP .. . • ll~ .... ... .........  .
Witnes, Jun 211. ~ . 
RE! riv ~ A .~ r JUN 2 5 1940 
